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Fuat Köprülü 
Amerika'da  
1 yıl kalacak
ANKARA, 22 (Teleksle) — Es 
ki Dışişleri Bakam Fuat Köprülü 
Harvard Üniversitesinin davetini 
kabul ederek 1958 yılı Eylül’ün - 
den itibaren bir yıl müddetle A -  
merilıa’ya gitmeyi kabul etmiş •
2 1-1 y$kY'
Eski Bakan ve D P. nin kurucu 
larındaıı Köprülü, Haıvarda git 
mek suretiyle bu sıfatlarından ev 
vel iktisap ettiği, '‘îtim adamı" 
kariyerine tekrar dönmüş olmak 
tadır. |
*
Amerika’ya
davet edildi
ANKARA 22 (Telefonla) — Prof. 
F uat K öprü lü  önüm üzdeki eylü l a -  
yında b ir yıl kalm ak  üzere Ameri* 
kaya g idecektir. K öprü lü  H arvard  
Ü niversitesi ta ra fın d an  b ü tü n  m at» 
rafları bu ün iversiteye a it olm ak 11- 
zere davet edilm iş bu lunm aktad ır.
K öprü lü  geçen sene de adı geçen 
ün iversite  ta ra fın d an  Am erik  ay® 
çağrılm ıştı.
D iğer ta ra ftan  K öprülü, Rom a'da- 
kl A cadem ia İn ternac iona le  Del 
Lincei m üessesesindeki «İslâm An­
siklopedisi İcra  Komitesi* ne m er­
hum  A dnan A dıvardan boşalan yere, 
T ü rk  üyesi o larak  seçilm iş b ıılun- 
m ak tad ır. f t  g
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